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Ivan Plotnikov rodio se 22 novembra po st. ili 4. decembra po n. 1878 u gradu 
'I'ambovu, kao sin tamosnjeg inzenjera i arhitekta Stjepana Plotnikova. Vee se 
zarana zanima za :prirodne nauke, pa se u svojoj 14. godini bavi hemiskim i piro• 
tehnickim eksperimentima. Posle mature (1897) zeleo je da studira hemiju _ na 
univerzitetu u Moskvi. Otac njegov, poznavaj uCi tamosnje tadanje prilike, nije mu 
to dopustio, jer je hemija u to vreme u Moskvi bila vrlo slabo zastupana. To su 
bolje bile zastupane fizika i matematika. U ono doba delovali su na moskovskom 
univerzitetu kapaciteti kao Lebedjejev, Stoljetov, Luginjin, Umov i dr. ZnajuCi 
vaznost poznavanja fizike i matematike za prirodne nauke, otac ga je poslao u 
Mcskvu, da studira fiziku i matematiku. 
Svoje studije zavrsi mladi Plotnikov u redovnom roku s vanrednim uspehom, 
te je vec kao student dospeo da publikuje dva naucna rada. Kao student drii cesto 
u svojem rodnom Tambovu popularna predavanja o tadanjim najnovij im tekovi-
nama nauke (o niskim i visokim temperaturama, o rentgenskim zracima i sl.). 
Odmah posle zavrsenih studija u Moskvi odlazi u Letpzig k pro.fesoru Wilhelmu 
Ostwaldu, koji je u ono vreme bio na vrhuncu svoje s lave i delatnosti. 
Kako je stekao solidno znanje na p odrucju matematike i fizike, bio. je kao 
predestiniran da do kraja lebdi izmedu fizike i hemije - da bude fiz iko-hemicar. 
U Leipzigu je ostao od god. 1901 do 19(}7. Za to je vreme izradio svoju dok-
torsku disertadju »O hemiskim reakcijama pri niskim temperaturama«, prvi rad 
ove vrste u naucnoj literaturi, a zasada valjda i iPOslednji. Poslednje godine svojega 
boravka u Leipzigu bio je asistent profesora Ostwalda. 
Kako je Ostwald medutim otiilao u penziju ostavi Plotnikov Leipzig i vrati se· 
u Moskvu, gde je uskoro - na osnovu svojega rada »O kinetici reakcija svetlosti« 
(1910) postigao magisterski grad. Ta je kvalifikacija onda odgovarala otprilike 
kvalifi.kacijama nasega docenta, a potrebna je bila da se postigne vanredna pro-
fesura. 
Iako je fizicka hemij a bila u ono doba vec lepo razvijena naucna disciplina, 
ipak je bilo jos podrucja koja nisu bila, tako reci, ni taknuta; takvo je podrucje 
bila koloidna hemija i fotohemija. Koloidnu hemiju stao ie obradivati Ostwaldov 
sin Wolfgang, koji je kasnije udario nauene osnove toj disciplini. 
Citajuci kao mladic Ebersove romane iz doba siarog Egipta obasjanog farkim 
zracima tropskog sunca, zaneo se Plotnikov miSlju, da :se baci na proucavanje he-
miskog ucinka svetlosti. T'a mu je misao ostala misao vodilja do kraja njegova 
zivota; ona ga je ucinila odusevljenim poklonikom sunca i svetlosti i velikim 
svecenikom nove religije - fotohemije. »Svetlost je za nas sve. Bez svetlosti nema 
zivota, nema kretanja, nema materije «, kaze Plotnikov na jednom mestu. 
Prvo mu je vece delo iz toga podrucja bila nj egova »Photochemie«, koja je 
izasla 191(1 godine. 
U 1912 godini izade njegova »Pho tochemische Versuchstechnik«. Iste godine 
imenovan je vanrednim profesorom, te se daje na osnivanje prvoga ruskog foto-
hemiskog laboratorijuma. 
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Godine 19'14 preuzeo je upravu celoga hemiskog instituta na univerzitetu, 
glavna predavanja iz hemije i vodenje velikog dackog praMikuma. 
Polozivsi u Odesi, na osnovu doktorske disertacije »Istrazivanja na podrucju 
fotohemije«, u oktobru 1915 - svoj drugi doktorat, kao uslov, da postigne redovnu 
profesuru, bude pocetkom 1916 imenovan redovnim profesorom moskovskog uni-
verziteta. 
Godine 1917 povuce se na svoje imanje »Crno jezero« u tadanjoj r jazanskoj 
guberniji. Onde je poceo pisati svoje veliko delo »Lehrbuch der Photochemie«. U 
jesen 1918 ode s poropicom u Harkov. Zauzimanjem nekih nemackih naucnika 
osobito Nernsta, stigne u Berlin, gde je dobio namestenje u fotohemiskom odelu 
tamofoje velike hemiske fabrike »Agfa«, koje ga 'nije moglo zadovoljiti, jer se u 
svojem naucnom radu morao upravljati prema trgovackim interesima preduzeca. 
Godine 1920 izade njegova monografija »Ober die photochemische Valenz« i 
njegov »Lehrbuch der Photochemie«. 
Kad smo u Zagrebu, 1919 godine pristupili osnivanju Hemiskog otseka tadanje 
Tehnicke visoke skole, kasnijega Tehnickog fakulteta, jedna nam je od najtezih 
briga bila, da se nadu nastavnici za fiziku i fizicku hemiju. Ni za jedan ni za drugi 
predmet nije bilo prikladnoga kandidata u nasoj zemlji. Osobito je teska situacija 
bila u pogledu fizicke hemije, koji smo predmet tada poznavali tek po imenu, a 
·nije se :predavao ni na mnogim vanjskim visokim Skolama i univerzitetima, a kamo 
li kod nas. Uto smo saznali, da je nas filozofski fakultet odbio ponudu profesora 
Plotnikova, pa smo se odmah stavili u vezu s njim, i tako je Zagreb iznenada dosao 
u priliku, da dobije eovjeka izravno iz skole Wilhelma Ostwalda, koja je u ono 
doba bila glavni i gotovo jedini rezervoar za dobivanje univerzitetskih nastavnika 
fizicke hemije u celom svetu. Kako je Plotnikov u svoje vreme u Moskvi diplomi-
rao iz fizike, izjavio je, buduci da nije lbilo nastavnika za fiziku, da je spreman 
da preuzme kod nas i predavanja iz fizike, i to za hemicare, jer u ono doba fizika 
nije bila u programu za druge odele Tehnicke visoke skole. 
Cim je, 1920 god. dosao u Zagreb, Plotnikov je izjavio, da u Zagrebu kani 
definitivno ostati i da kani organizovati fizicko-hemiski kolokvij. Meni je odmah 
kao prvo predavanje [poverio referat »O sintezi amonijaka«. Kolokvij mu je do 
kraja sluibovanja ostao najmiliji ljubimac, od njega su .se razvili redovni kolokviji 
nasega Hrvatskog kemijskog drustva. UvodeCi kolokvij, koji je za ondasnje nase 
prilike ;bio novost, a na koje je pozivao najprominentnije predstavnike nauke iz 
inozemstva, Plotni:kov je od prvo.g dana svojega dolaska, nastojao da na nasem 
Hemiskom otseku stvori tradiciju »najviseg naucnog nivoa«. 
Od okruglo 50 godina njegova aktivnoga naucnog rada na zagrebacki period 
otpada oko 30 godina, a to je i najplodniji period njegova zivota. U Zagrebu je 
Plotnikov mogao relativno dugo godina, zajedno sa mnogobrojnim saradnicima 
mirno da radi kao naucnik. Za vreme njegova boravka u Zagrebu izafao je njegov 
»Grundriss der Photochemie« (1923), »Kurzes Leitfaden der Photochemie im Dienste 
der Medizin« (19·28) i na kraju drugo izdanje njegova »Lehrbuch der a!lgemeinen 
Photochemie« (1936). 
Fotografsko drustvo u Beeu (Photographische Gese!lschaft Wien) podelilo mu 
je 1932. godine »zlatnu medalju«. Americki kongres za fizicku terapiju »American 
Congress of Physical Therapy« podelio mu je 1936 god. »zlatan kljuc za zasluge« 
(Golden Key of Merit). 
Plotnikov je bio izraziti tiip »romanticara« u smislu definicije Wilhelma 
Ostwalda. Svom svojom erudicijom, svojim idejama i inicijativom, svojom mar-
ljivoscu, svojim nauenim publikadjama, knjigama, predavanjima ·i licnim dodirom 
nastojao je da siri smisao i ljubav za nauku, osobito za produktivan naucni rad_ 
Nauka ga je zaokupljala toliko, da mu je malo interesa ostajalo za sve drugo. 
Umro je 31. jula 1955. u Z.agrebu., 
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Zndnstveni rad Ivana Plotnikova 
Znanstveni istrazivalacki rad Ivana Plotnikova obuhvaca pretezno probleme, 
koji SU .povezani S kemijskim i fizikalnim ucincima svijetla, dakle probleme S po-
<lrucja fotokemije i fotofizike. Kao rnladi istrazivac, dakle u vrijeme boravka u 
Leipzigu, Moskvi i Berlinu, Plotnikov se viSe bavio fotokemijskim problemima, a 
kasnije je u Zagrebu, posvetio posebnu paznju fotofizikalnim pojavama. 
U fotokemiju ulazio je Plotnikov sa strane kemijske kinetike, buduci da je 
predmet prve njegove vece radnje u Lei,pzigu (doktorska disertacija) brzina ke-
mij skih reakcija kod niskih temperatura, osobito s obzirom na vrijednost tempera-
turnog koeficijenta. U okviru te radnje, koja je imala da ispituje valjanost kine-
tickih zakonitosti i za -podrucje najnizih temperatura pristupacnih za rad u kemiji, 
svladao je eksperimentalnu i teorijsku metodu osnovne formalne kemijske kinetike, 
koju poslije u svojim fotokemijskim r adovima prenosi, prilagoduje i prosiruje mi . 
razlicne specij alne oblike fotokemijskog reakcionog zbivanja. Na temelju rezultata 
svojih eksperimentalnih radova o fotokemijskim reakcijama razlicitih spojeva 
halogenih elemenata, pa i kroma, razradio je svoju matematicku teoriju fotokemij-
ske kinetike, koja daje osnovne jednadzbe za rjesavanje formalne strane kinetike, 
dakle jednadzbe za ovisnost brzine reakcije o svim vanjskim faktorima (o koncen-
traciji reakcionih komponenata, kolicini apsorbiranoga svijetla, temperaturi, senzi-
bilizatorima, otapalu i t. d.). Ta njeg·ova teori ja fotokemijske kinetike, zajedno 
s odgovarajucim eksperimentalnim radovima, najvredniji je njegov prilog razvitku 
klasiene fizikalne -kemije, pa se formalna fotokemijska kinetika i danas obraduje 
uglavnom na nacin, sto ga je on razradio. U teorij skom pogledu Plotnikov je u 
fotokemiji zastupao miSljenje, da je brzina reakcije funkcija kolicine apsorbiranog 
;SVijetla, a intenzitet svijetla da igra samo posrednu ulogu. Ovo stanoviste pokazalo 
se sasvim ispravnim, .premda se danas - kraj primjene rezultata kvantne teorije 
formulira nesto drukcije. 
Pitanjem reakcionoga mehanizma fotokemijskih reakcija, dakle pitanjem, koje 
se danas smatra vrhovnim zadatkom kemijske kinetike, Plotnikov se jedva bavio. 
u tom pogledu on je ostao uvijek na terenu klasicne fizikalne kemije, pa s toga 
stanovista postaje i razumljiv njegov negativan stav .prema ekvivalentnom zakonu 
fotokemije. Taj zakon - kako je 1poznato - ,povezuje kvantnu teoriju s fotoke-
mijskom kinetikom; s formalne kineticke strane on cesto nije u skladu s eksperi-
mentom, ali valja p r izn ati da mu je znacenje u vezi s isrpravnim reakcionim 
mehanizmom - elementa rno i temeljno. 
U nizu eksperimentalnih radova Plotnikov se mnogo bavio istrazivanjem 
utjecaja temperature na fotokemijske reakcije, te odnosom termickih i foto-
kemij skih reakcija, koje se zbivaju istodobno u istim sistemima. PoktiSao je pronaci 
i vezu izmedu p ostavaka klasicne teorije kemijske valencije i fotoaktivnosti 
pojedinih elemenata, te ga je osobito zanimala spektralna fotoosjetljivost nekih 
kondenziranih fotoaktivnih sistema u vezi s njihovom opeom apsorpcijom svijetla. 
Posebno valja spomenuti njegov rad na podrucju senzibiliziranih fotokemijskih 
polimerizacionih reakcija, koji je vec tada (1920) bio usmjeren k dobivanju umjet-
n ih masa (polivinila), no, dakako, na fotokemijski n acin. 
Na .podrucju znanstvene fotografije Plotnikov se u cijelom nizu radova bavio 
primjenom fotografije s infrncrvenim zrakama na razlicne znanstvene i prakticke 
probleme. Fotografiranje kroz maglu i kroz druge koloidno-disperzne sisteme i 
materijal, refleksija infracrvenih zraka na razlicnim objektima, primjena te foto-
grafije u biologiji, medicini, arheologiji, kriminalistici i u drugim znanstvenim 
strukama bijahu godinama omi!jeli predmet · njegova znanstvenog interesa. 
Fotofizikalne pojave bile su za Plotnikova uvijek privlacivi objekti u njegovu 
znanstvenu radu. U .posljednjem deceniju svoje stvaralacke djelatnosti on je gofovo 
potpuno napustio fotokemiju, pa se bavio samo .problemima fizike. Za energetsko 
usporedivanje intenziteta razlicnih izvora svijetla dao je ideju, a ostvario je i kon-
strukciju fotometra, koji radi na principu pretvaranja svjetlosne energije u toplinu, 
odnosno toplinsko rastezanje plinova (termofotometar). Suvremena fotometrijska 
tehnika razvija se doduse u drugim smjerovima (fotoelektrickim i termoelektric-
kim), no za specijalne svrhe moze princip toga termofotometra svakako i danas 
<lobro posluziti. 
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Proueavajuci fotofizikalne rpojave Plotnikov se bavio i :pojavama luminescencije (fluores·cencija i kemiluminescencija), te rasipavanja svijetla, narocito infracrvenog, u razlicnim objektima. Fluorescencija ga je interesirala s obzirom na primjenu u analitickoj kemiji, biologiji i medicini, pa je u svojim publikacijama opisao pri-kladne specijalne uredaje za promatranje, fotografiranje i kvantitativno ispitivanje te pojave. Kemiluminescenciju istrazivao je osobito s obzirom na spektralnu promjenu svijetla u nazocnosti fluorescentnih tvari (kemofluorescencija). U vecem broju eksperimentalnih radova istrazivao je Plotnikov, zajedno sa svojim surad-nicima, rasipavanje (infracrvenog) svijetla u molekularno i koloidno disperznim otopinama, odnosno krutim sistemima. Rezultati tih ,radova nisu medutim nailazili na opcenito priznanje u mjerodavnim znanstvneim krugovima, i to ocito zbog toga, sto tu nije bilo odgovarajucih solidnih teoretskih osnova, te zbog nekih eksperimen-talnih rprorpusta. To valja svakako rpofaliti, jer ta problematika predstavlja vrijedno podrucje rada s dobrom perspektivom, te se s druge strane vec dulje obraduje s lijepim uspjehom. 
Veliki je trud Plotnikov ulozio u konstruiranje razlienih znanstvenih aparata, pretezno za rad na podrucju lfotofizike i fotokemije. Mnogi od tih aparata zami-sljeni su kao demonstracione sprave u svrhu fotokemijske nastave, drugi .pak kao mjerni instrumenti, odnosno kao pomocni uredaji kod znanstvenih mjerenja. Ovdje valja ;posebno s.pomenuti njegove fotokemijske termostate, koji su gradeni za obasjavanje fotoaktivnih reakdonih smjesa s monokromatskim svijetlom kod konstantne temperature i koji su mu sltiZili kod istrazivalackih radova na podrucju fotokemijske kinetike. 
Pored originalne znanstvene djelatnosti Potnikov je razvio veliku djelatnost i na podrucju znanstvene literature. Napisao je mnogo knjiga i mnografija o foto-kemiji. Pr'vo izdanje njegova velikog udz!benika opce fotokemije (1920) bilo je prvo takvo djelo u svjetskoj znanstvenoj literaturi, pa ni danas, kad je drugo izdanje tog udzbenika (1936) vec priHcno zastarjelo, nemamo drugu knjigu t akvog ili slicnog obujma, koja bi sistematski .prikazala cijelu fotokemiju. Nadalje treba narocito istaci, da je on bio inicijator i prvi redaktor internacionalnog znanstvenog foto-kemijslmg casopisa »Radiologica«, koji je od 1937. sve do pocetka rata izlazio u Berlinu, uz suradnju znamenitih znanstvenih radnika cijelog svijeta na podrucju fotokemije i fotobiologije. 
Na razlicitim fotokemijskim i radioloskim kongresima drfao je Plotnikov predavanja s temama iz podrucja svojih istrazivanja, a sudjelovao je k tome i na organizacionom radu odgovarajucih internacionalnih znanstvenih drustava. Na poziv stranih sveuciliSta i znanstvenih organizacija odrfao je u znanstvenim sre-distima srednje Evrope veci broj predavanja pred slusacima zainteresiranim za fotokemiju. Volio je narocito .popularizaciju znanosti. Poznati su njegovi mnogo-brojni znanstveni popularni eland i rasprave, sto ih je objelodanio u razlienim casopisima, pocevsi od studentskih dana, pa sve do posljednjih godina svojega zivota. Publicirao je medutim i dosta clanaka polemickoga karaktera, jer je u svojim znanstvenim tvrdnjama i inter.pretacijama bio dosta ustraj an i nepo.pustljiv, stovise tvrd, p a je cesce dolazio u sukob s kontradiktornim misljenjima drugih znanstvenih radnika. 
Za nasu sredinu bio je svakako nadasve vafan njegov organizatorski rad pri osnivanju Zavoda za fizikalnu kemiju. Iskoriscujuci svoje izvrsne internacionalne znanstvene veze, cesce je u nas krug doveo znamenite ucenjake, a svojim pogle-dima na vrijednost znanosti impresivno je djelovao na mlade suradnike i budio u njih volju za u strajnu znanstvenu djelatnost . 
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POPIS PUBLIKACIJA IVANA PLOTNIKOVA 
A. Originalne znanstvene radnje 
Kao student u Moskvi 
1. Termokemijsko odredivanje aviditeta fenola (rus.), Zur. Russ. Fi.z. Him. 
Obscestva 33 (1901) 51. 
2. Varijacije sjaja luenih lampi sa naizmjenienom strujom (rus.), Zur. Russ. Fiz. 
Him. Obscestva. 33 (1901) 4. 
U Zavodu prof. W. Ostwalda u Leipzigu 
3. Eine Gesetzmassigkeit in der chemischen Dynamik, Z. physik. Chem. 51 
(1905) 603. 
4. Dber die Beziehung zwischen der logarithmischen Temperaturkonstante und 
der Warmetonung, Antwort an Herrn Auerbach, Z. Elektrochem. 11 (1905) 389. 
5. Dber d ie Beziehung zwischen der logarithmisohen Temperaturkonstante und 
der Warmetonung, Z. Elektrochem. 11 (1905) 434. 
6. Reaktionsgeschwindigkeiten bei tiefen Temper.aturen, Inaug. Diss. ·z. physik. 
Chem. 53 (1905) 605. 
7. Die photochemische Oxydation von Jodwasserstoff <lurch Sauerstoff (I. Teil), 
Z . physik. Chem. 58 (1907) 214. 
8. Sa R. Lutherom. Dber scheinbar umkehrbare photochemische Vorgange und 
photochemische Dbertragungskatalyse, Z. physik. Chem. 61 (1908) 513. 
Moskovska perioda 
9. Photochemische Oxydation von Jodwasser stoff <lurch Sauerstoff (II. Teil) 
Z . physik. Chem. 64 (1908) 215. 
10. Kinetika reakcija svijetlosti (rus.) , Magisterska disertacija. 
11. Photochemische Studien I. Oxydation des Jodoforms <lurch Sauerstoff (Erste 
Mitteilung), Z. physik. Chem. 75 (1910) 337. 
12·. Bhotochemische Studien I. Oxydation des Jodoforms <lurch Sauerstoff (Zweite 
Mitteilung), Z. physik. Chem. 75 (1910) 385. 
13. P'hotochemische Studien I. Oxydation des Jodoforms <lurch Sauerstofff (Dritte 
Mitteilung), Z . physik. Chem. 76 (1910) 743. 
14. Photochemische Studien II. Klassifikation der Lichtreaktionen, Z. phisik. 
Chem. 77 (1911) 472. 
15. Photochemische Studien III. Dber raumlich fortschreitende Reaktionen, Z. 
physik. Chem. 78 (1911) 293. 
16. Photochemische Studien IV. Dber den photochemischen Temperaturkoeffizien-
ten von Brom, Z. physik. Chem. 78 (1911) 573. 
17. Photochemische Studien V. Lichtabsorbtionsmessungen an Farbstoff und Brom-
lOsungen, Z. physik. Chem. 79 (1912) 357. 
18. Photochemische Studien VI. Uber die spektrale Verteilung der Liclitempfind-
Hchkeit von Brom, Z. psyhik. Chem. 79 (1912) 641. 
19. Grundzuge der Photochemie, Chem. Ztg. 36 (1912) 248. 
20. Istrazivanj a na podrucju fotokemije I. dio (rus.), Doktorska disertacija (1912) . -
21. Bemerkung zu der Berichtigung von B. Deusau , J. prakt. Chem. 87 (1913) 236. 
·22. Dber die spektrale Verteilung der Lichtempfindlichkeit, Z. Elektrochem. 19 
(1913) 753. . 
·23. Istrazivanja na podrucju fotokemije (II. dio, rus.). Doktorska disertac.i ja (1914) . 
24. Fotokemijske a dicione ravnotefo (rus.) Doklady Petrogr. Akad. (1916) . 
25. Odredivanje Schwarzschildove konstante (rus.), Rus. fot. vjestnik, Odesa (1916). 
26. Savijanje i omekfanje ugljena (rus.), Doklady Petrogr. Akad. (1917) . 
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27. 0 periodickim reakcijama svijetlosti (rus.), DokLady P etrogr. Akad. 6 (1917) 819. 
28. Fotooksidacija kromnim solima (rus.), DokLady Petrogr. Akad. (1918). 
29. Dber Erweichen und Biegen des K ohlenstoffes. Physik. Z. 19 (1918) 520. 
30. Dber die Bestimmung der Sahwarzschildschen Konstante, Photogr. Korr. (1919) . 
· 31. Untersuchungen aus dem photochemischen Laboratorium in Moskau von. 
1914-1917, Z. wiss. Phot. 18 (1919) 227. 
32. Dber die Ursachen der Lichtempfindlichkeit chemischer Verbindungen, Chem. 
Ztg. 43 (1919) 43. 
33·. Photochemische Studien VII. Dber photochemische Bromadditionsgleich-
gewichte, Z. wiss. Phot. 19 (1919) 1. 
34. Photochemische Studien VIII. Periodische Lichtreaktionen, Z. wiss. Phot. l~ 
(1919) 22. 
35. Photochemische Studien IX. Dber Photooxydationen durch Chromate, Z. wiss. 
Phot. 19 (1919) 40. 
36. Photochemische Studien X. Die mathematische Theorie der photochemischen 
Kinetik, Z. wiss. Phot. 20 (1919) 335. 
· 37. Photochemische Studien XL Photochemie der Gleichgewichte, Z. wiss. Phot. 20> 
(1920) 93. 
38. Photochemische Studien XII. Einflus der Temperatur aUf photochemische 
Vorgange, Z. wiss. Phot. 20 (1920) 125 . 
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